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24 de març El director d’Assaig de Teatre, fundador i president de 
l’AIET, Ricard Salvat i Ferré (Tortosa, 1934 – Barce-
lona, 2009), traspassa a Barcelona a l’edat de 74 anys. 
26 de març Una gernació omple el tanatori de les Corts, a Barce-
lona, en la cerimònia de comiat a Ricard Salvat.  
27 de març Se celebra del Dia Mundial del Teatre al Palau de la 
Virreina i, també, al Teatre Romea. Montserrat Caru-
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lla, en nom de l’Associació d’Actors i Directors Pro-
fessionals de Catalunya (AADPC) llegeix un manifest 
en què fa un viu record de la figura de Ricard Salvat. 
10 d’abril Manuel Molins, president del jurat del XII Premi 
de Teatre Josep Robrenyo fa públics els vocals del 
guardó: Joan Cavallé (dramaturg), Francesc Foguet 
(investigador teatral de la UAB), Maria-Josep Ragué-
Àrias (crítica i professora de la UB) i Carme Sansa 
(actriu).  
22 d’abril Reunió de la Junta de l’AIET.
23 d’abril L’AIET i l’Aula de Teatre de la Universitat de Barce-
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lona presenten el muntatge La gavina, d’Anton Txèk-
hov, sota la direcció de Benjamín Miñana a l’Aula 
Magna de la Facultat de Geografia i Història.
30 d’abril Finalitza el termini de presentació d’originals del XII 
Premi de Teatre Josep Robrenyo, al qual s’hi han pre-
sentat 57 obres, amb què s’abasta un rècord històric. 
13 al 15 de maig Celebració del Festival de Teatre a la UB: Clàssics al 
Jardí. Homenatge a Ricard Salvat. L’actor Enric Majó 
llegeix un text d’homenatge a Ricard Salvat a l’Aula 
Magna de la Facultat de Geografia i Història de la 
Universitat de Barcelona.
20 de maig Reunió de la Junta de l’AIET.
21 de maig Presentació del número 71 de la revista Assaig de Tea-
tre, dedicat al teatre contemporani colombià, a la seu 
del Consolat de Colòmbia a Barcelona. Hi interve-
nen: Gloria Montero (escriptora, dramaturga i pre-
sidenta en funcions de l’AIET), Pau Llacuna (gerent 
de Fira Tàrrega Teatre al Carrer) i Mario Lucarda 
(escriptor i col·laborador d’Assaig de Teatre.). 
28 de maig Assemblea Extraordinària de socis per analitzar la 
nova etapa de l’AIET.
6 de juny L’AIET presenta una lectura dramatitzada en el marc 
de la «Firentitats», que organitza el Secretariat d’Enti-
tats de Sants, Hostafrancs i la Bordeta. 
29 de juny L’Ateneu Barcelonès organitza un homenatge al nos-
tre president sota el lema «El meu Ricard».  

